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SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL SEJNC>R. 
Don Francisco Lagüéns Espluga 
Ex:a1ca1d..e d..e esta ci u.el.ad. 
FALLECIÓ EL DÍA 6 DE JUNIO DE 1929 
a 1os aa aftos el.e edad 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION AFOSTOLICA �::::::::::::::::::00::::::::::::::::::::: D. E. P.. ::::::::::::00::=:::::::::::::::::::: 
Su desconsolada inadre doña Fernanda; hermanos doña Josefina, don Pedro, doña María, don Vicente,  doña Dolores y don Enrique; hermanos políticos don Juan Deó, doña Cinta Marquesán y don Ramón Menac; tíos, primos!. sobrinos y demás parientes, y la razón social MEDIANO HERMANOS Y LAGUÉNS, S. L., 
Al recordar a sus amig·os y relacionados tan triste fecha, les ruegan la caridad de encomendarlo a Dios en sus oracio¡¡es, y Ja asistencia a las misas del Carmen que se dirán el viernes, día 5 de junio, en la capilla del Santo Cristo de los Milagros, y el sábado, día 6, en Ja iglesia de los RR. PP. Escolapios, desde las seis, por cuyo fa­vor les quedarán agradecidos, 
BARBASTRO, mayo de 1951. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. , 
&•nto•al y cultos 
5-1 �,.¡11go.= S: ntísima Trinidad. 
CATm>lll.•'"'"A· las 7' 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, Y 12, misas de hora. A la• nueve Y me-
dia, 11 conveatual. . , 
Ea la misa de doce h lbrá explicación doc-
trinal. 
PuaOQUll os LA A1mretóR.=Domlngos y días 
feittvoa, a las iei1 Y me di !l, mlH conveatual, 
coa explicación del E\lanflelio. . . 
To'o• los dfas, incluso los festivos, hay misa 
de bora que en este tiempo se celeb�a a las 
ocho y cu irto en punto. Durante le misma, en 
ll'a QÍH que le corresponde, tienen lugar l�s 
ejercicio• de los cjueves Eucarísticos>, cPr1-
mer Vl'rnes> y demás cultos acostumbrados. 
PAUOQUl.l oa S. P1Wia1co oa Asf1.=Mlsa 
de alba a las cinco. A la• doce Y me­
dial• de �. y la con11entual a las ocho. Por 
la tarde, todos los dfa1, rezo del Santo Ro-
11rlo a lu cu&tro y media. 
bu&ACULADO Conzl>N os MAa\.l, 
A las ocho, misa por las intencione• Y f&ml-
1111 de la Vlelta Domiciliaria. 
A 111 diez, mi11 de bora. 
l!llesia de lo• pp, Escolapios.=A las ocho Y 
cuarto mi1& llamada de los nlftos, los domlnj¡os 
r dlu tntNos a las nue\le. 
La Cofradfa de la Agonía celebrará sus 
cultos mensuales con Exposición de S. D. M, 
de once 11 doce. 
llilleai• de
. 
Santa Clara.=Todo1 lo• dlae 
lllla contentual a la• alete. 
Colefo de San Vicente de Paúl.=MllB de 
C:O.nldad a la• 1el1. Domtnsioe '9 dlH fes­
tttos mtu •e bora a las ocho Y medi1. 
1 .C.•1.r.-San Se�uado. 
11 Jl11rlf.r,-San Marceltno. 
& ,,.._,..-Santa Clotllde. 
4 �-1-.iantf1lmo �orpus Chrl1tt. 
5 Vi1rn1s.= San Bonifacio. 
6 Sdladc.: Sall Norberto. 
a quien iremos?., ... Tú sólo tienes las , 
1 palabras de vida», 
1 Abrase vuestra alma, en himno �e 
Dom.inical 
En la Isile1la del Corazón de Marra, a la• amores, al paso del Dios- Eucar1s-1tete y medie. Mise por les intenciones de la tía-ábrase como las rosas a las pri-
Parábola de la gran cena. 
Aroblcofradfa. meras caricias del vientecillo maña- Un homhf'e hizo una gf'an cena I! 
En la i1Zle1la de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
101 sébados y domingos e les seis de la tarde 
se caata el santo Ro1erio, 1al\le y de1pedlde 
1>or un coro de nlll&1. 
nero, al primer beso del sol de mayo. convidó a muchos. Y cuando faé la hof'a 
Abrase y cante el cántico del vaticinio: de la ceno, envió uno de sus sief'vos 
«Te alabaré, Señor, porque merecía a decif' o los convidados que.viniesen, 
tus iras, y Tú las trocaste para mi en pol'que todo estaba apol'ejado. Y todos 
Consuelos. a una comenzof'on a excusaf'se ... 
>He aquf mi Dios, mi Salvador; el (Domin .  infra- Oct. del CorpuE -L. , 14.) 
que firma mi esperanza, no temeré. 
* »Porque mi fuerza y mi alabanza es * * 
el Señor; el Dios Santo de mi salud. La solemnidad del Santísi mo Cuerpo »Cogeréis las aguas con gozo de las del s�ñor nos incita a considerar en fuentes del Salvador, Y diréis en aquel sentido espiritual l a  parábola de la gra n Exulta el lauda habitatio día: Load al Señor e i nvocad su nom- cena, aplicándola a la sa grada Eu::;;.­Sión, quia magnus in medio 
Dios ... pasa DioslI 
tui, Sanctus Israel! 
Salid, hijos de Ja Iglesia, salid, que 
es hoy el día señalado para la marcha 
triunfal por nuestras calles, por nues­
tras plazas, del Rey de nuestros amores. 
Venid a acompañé.Irle, ornados con 
el manto festivo del alma en gracia, 
con el ropaje de alegría de la esperan­
za y de la fe. 
¿Le veis?.. . Ya ·pasa.. .  Deus ecce 
De u si 
Acudid, lo� siempre fieles; venid los 
muy amados, a formarle guardia de ho­
nor,· a vitorearle, a testimoniarle, an­
te la faz del mundo, vuestro amor. 
No son estos los tiempos de las co­
bardías; no es esta la hora de la pru­
dencia según la carne. 
¿No ofs como os habla desde el dis­
fraz divino del velo eucarístico, y os 
dice, como antano a los doce: ¿Tam­
bién vosotros me queréis dejar? 
bre. ristía. 
»Narrad entre las gentes los inven- Ec1 la E ucaristía con toda verdad una tos de su amor; recordad que El solo «gran cena», un banquete esplé ndido. es grande.· Jc:sÚi es nuestro gran convjdador »Cantad al Señor, que obró maravi- que nos ofcece como sabroso manja r llas. 1 un pan má9 admirable que el maná: d »Anunciadlo, repetidlo en la redon- verdadero pan del Cielo, el verdadero dez del orbe: 1 pan de ·vida. Su humanidad adorable, »Alégrate y canta, morada de Sión; no muerta ni separada de su Persona, porque grande es el que está en me- sino unida con la divinidad; es este pan dio de ti, el Santo de Israel». 1 de vida: el Sacramento del Altar, ver­Grande es e infinito, excelso e i n- , dadero cuerpo y verdadera sangre de menso. Jesucristo, real y esencialmente presente Verdaderamente no hay otra nación bajo las especii:e de pan y vino: pre­
que tenga sus dioses tan cerca, como E e o te en ellas con EU carne y su eaogre, nuestro Dios está a n osotros, nuestro con su cuerpo y su alma, con su hu-
Dios nuestro Enmanuel. \ manidad y con su divinidad. 
Vedle que pasa, disfrazado de ga- 1 Y· ese pan del Cielo, esa carne ado-lán; salid a pedirle larguezas, pues es rabie sirve de canal por donde fluye 
el todo liberal. ( a raudales la vida divina que traneíorma Vedle, que pasa; salid a acompafiadle. el mundo. 
Venid todos, cantemos al Amor de· ) El Padre vive eternamente con la 
los amores, cantemos al Senor. 1 vida divina que tiene de si mismo y'da Dios está aqui; venid, adoradores. a su Hijo el que viva también por si 
Bil la parroqul .. ,. demfia 191..ru, mlt11 de 
bóla como loa doml•li&OI· 
Brote del fondo del alma, al olr la. 
queja de su amor, brote la con�eslón 
generosa de vuestra lealtad: ¿Seftor, 
Deua/..... ecce Deusl .. · · .  1 miamo con ea!a misma ioeatimable vida 
Moaén Felipe Corella · divina. Eteroamcntc fluye en el Hijo, 
-.::.-.--------�--------------�------�E�L::.._;;C�R�U �Z!A�DO��A�R� A�O� O�N�É�S----��------��-:':"'-:----:--:-:���� 
Rda. M. General sor Patrocinio Caate 
que vite engendrado por el Padre. Maa 
esa vida divina desciende al mundo. Je­
sucrieto, enviado por Dios viv9, trae 
a la tierra la vida divina, la cual pe­
netra también la humanidad, del Señor 
y la diviniza por completo. 
Y esa misma carne de Cristo, trans­
figurada y divinizada, la . recibimos en 
la sagrada Comunión como un manjar 
exquisito que viene a sostener y vigo­
rizar nuestra vida aobreaatural. 
C uanto es posible para una criatura 
en la tierra, penetra en nosotros con 
ese alimento substancial Dios, el Hijo 
de Dio9¡ ia c�rne gloriosa 009 acerca 
y nos une al Verbo y por el Verbo a 
la augu9ta Trinidad que se entrega al 
alma que comulga. 
Donde está Jesú9, allí eslá propia­
mente el Cielo. Por eso la Comunión 
ea un principio del Cielo, es la fuente 
de energiaa sobrenaturales, el manantial 
fecundo de aguas divinas que brota 
hasta la vida eterna, hasta el Cielo. 
• 
* * 
Excusas 11 despl'eclos. No quiere pios 
excluir a hombre alguno, ni apartar a 
ningun cristiano de la Mesa eucarística. 
Por eso envía el Señor sus sacerdotes 
por todos los confines de la tierra para 
invitar a las almas todas al divino Ban· 
quete. 
Grao parte de esos hombres se excusa 
hipócritamente. con pretextos fútiles. En realidad rehusan sentarse a la mesa 
de un Dios por indi feren cia y por cies­
precio. 
Esos cristianos desgraciados áejao lo'!! 
verdaderos alimentos de vida y de fe­
licidad y se afanan por los maojarf:!S 
groseros de la tierra, que no hartan 
jamás. 
Es que el «hombre animal no cam­
p rende las cosas que son de Dios.» Por 
eso comete doble crimen de ingratitud 
y de ceguedad. «Ha abandonado al Se­
ñor, fu ente de agua viva, y ha cavado 
no pu�deo contener las aguas .» 
Apartándose del Señor, se va tras 
los instintos perversos de su naturaleza 
corrompida, tratando de ocultar la vi­
leza de su conducta con alar.des fas­
tuosos y ridículos de libertad y de pro-
greso. ( 
Ruino ineuitah/e. El hombre, cuando 
rehusá asistir al Banquete divino, no 
solamente pierde los bienes de la Eu­
caristía, sino también los dones natu­
rales que le distinguen, que acaban por 
deaaparecer faltos de un alimento sobre. 
natural. 
Viene inevitablemente una espantosa 
disminución d_e vida espiritual hasta que 
ae agota por inanición, y, un enerva­
miento y paralización de los mismo! 
reaortee vitalea de la naturaleza moral. 
MINIKO 
Hace 25 años 
Caatro artículoa publicó ooeatro nú· 
mero de 26 de mayo de �1906, :cuyos 
título• y ordén fueron ele este modo: 
cDeepertando», apreciación del incre­
m�ato y utilidad de las aaociacionea 
matuaa; c¡Milagrol», descripción de un 
hecho pro�igioao ocurrid() en Toledo¡ 
c¡Cat61ico1 comienza la victoria!» en el 
qae apaata&a la importancia de la Pren· 
aa óat6lica eo E1pañ.a; y por últime el 
aúmeto XIX 4e la eerie eobre cEl pro­
bleu Yltitiafcola:. en 11ueetro paí•· 
-J Lía él6ál� tbllilAa <Ba• aemanaa 
a a a -_ Clo ÍOI @tOll realfzadoe oor 
68; �· Ja muerte -del 
�.lor P � V •ldileclla, 
C&atUicación del már-
m!l!'�.•�prrlQ-Ochoa 
DI0.1!'De P. !A 
NUESTRA PROTESTA 
Sincera, desinteresada, enérgica y poniendo en ella toda la fuerza condena­
toria de tos hechos y todos los afectos de nuestro corazón para el Venerable Y 
Bondadoso Prelado de nuestra diócesis amada, lanzamos nuestra protesta de 
católkos por las despectivas frases pronunciadas contra su Persona, contra el 
Clero y contra los sacerdotes que le acompafiaban e n  el acto de la recepción 
del Sr. Ministro de Fomento. 
iQuien lo creyera! En la católica ciudad de Barbastro, por vecinos de ella o 
por grupos forasteros se ha gritado con insistencia, ¡fuera el Obispo! ¡fuera el 
Clero! ¡Abajo los Curas! y todo esto en un acto oficial. 
¿Se nos llamará todavía visionarios? 
No estamos solos e n  esta protesta; nos acompafian todos los amantes del or­
den. Honra esto a la población, como n o  favorece a los alborotadores. 
¡fuera el Obispo! ¡Abajo los Curas! 
Viviendo oficialmente un régimen de amplia libertad, usamos de ella, pregun-
tando: ¿Porqué? . 
Porqué el pueblo, dicen, ha traído la República? ¿Acaso una forma de Go­
bierno tiene la exclusiva y puede impedir la actuación y la vida de lodos los ciu­
dadanos que bajo su gobierno funcionan, tributan y cumplen con su debe1? 
República, Re'S popu/i. Cosa del pueblo. En horabuena. ¿Acaso no somos del 
pueblo los católicos, entre los que h�y republicanos? 
¿No son hijos del pueblo los sacerdotes y Jos Prelados de la Iglesia? 
Precisamente Ja Iglesia Católica es la sociedad que, por excelencia, eleva a 
los hijos del pueblo a la aristocracia del saber y del amor. 
Pues que, la República ha despojado a los Príncipes de la Iglesia, los Obis­
pos, de su dignidad y representación civil y social, ni a los Cabildos de sus de­
rechos, ni a los Sacerdotes de su ct:gnidad? De ningún modo. Sería un atenta­
do a la libertad. 
¿Se invoca la Ciudadanía? Ciudadano es el Prelado con todos sus derechos 
y obligaciones. 
¿Se predica Ja fraternidad? I-Iombre, como todos los demás es el Excelentí­
s;mo .Sr. Obispo y hombres y ciudadanos los sacerdotes. 
Con1ra ningún crndadano se protestó en aquel acto, y sí, contra los Ministros 
de Ja Iglesia. Tal vez, porque e!los no apelan a la violencia en la defensa. 
Pues como Autoridad, como ciudadano ejemplar cumplidor de sus deberes y 
como homb;e, tenía derecho al respeto de todos. 
Pueblo. Defiende la República, pero n o  te excedas, y, procura rodearla de 
prestigio y de honor para qué sea ejemplo ante las naciones de progreso y edu­
cación cívica . 
liemos escrito qÚe la República n o  dispensa a nadie del cumplimiento del 
deber, y, para ello es in dispensable el orden. 
Esas impetuosas man ifestaciones vienen a confirmar una gran verdad. Ni la 
monarquía, ni el anarquismo, ninguna forma de Gobierno, por consiguiente tam­
poco la República, al triunfar, son capaces, en ese momento y por esa sola ra-- M�r!IOf,' iiltl'!Y'�·y ;;JU'iV"edu . o e o,' 
pues si bien los estados todos son buenos, n o  son buenos todos los que i ntegran 
un estado, y esto, aunque imprima carácter como el sacerdocio. 
Ahí está el defecto del desorden de la libertad del individuo. 
Por tanto, la responsabilidad estará en los encargados de respetar y defender 
el  n ormal desenvolvimiento de la República española. 
Fomentar, aprobar o siquiera permanecer i ndiferentes ante los atropellos de 
la ajena libertad es una locura y ceguedad perjudiciales al nuevo Régimen. 
No hay razón que abone, siquiera aparente, la irrespetuosidad al bondadoso 
Prelado y los insultos al Clero. 
A no ser que se quiera tomar, como provocación, el haber aceptado e¡ 
Excmo. Sr. Obispo y el Ilustrísimo Cabildo Catedral la cortés y diplomática in­
vitación al  acto, que les hiciera el Excmo. Ayuntamiento. Porque esto sería el 
colmo. 
Ninguna form� de Gobierno, en la historia española de los tiempos moder­
nos, ha sido tan pronto acatada, ni n ingún Ministerio tan respetado por Jos ca­
tólicos, como el actual del Gobier,no republicano, a pesar de ser suspendidos 
sus principales periódicos, y ser tachados de perturbadores algunos de ellos. 
Hasta nuestro modesto semanario, ha merecido de alguien la censura de pro­
vocador y se llegó a i nsinuar la conveniencia de su suspensión. Podemos probarlo. 
Pero �rntre tantas_ amarguras en silencio devoradas, hagamos justicia a la ca­
tólica ciudad de Barbastro, la que, orillando todo respeto humano, sin reparos, 
n i  distingos, ha desfilado por el Palacio Episcopal, saludando carifiosamente al 
Prelado, prodigándole frases de consuelo, mostrándole su adhesión y conde­
nando enérgicamente lo sucedido. En _esta manifestación no han faltado repu­
blicanos, y, eQ gran número. 
EL CRuzAoo ARAGONÉS recoge, Excmo. Sr. esos ilobles sentimientos de sim­
patía y respeto que brotan y viven con vigor y lozanía en el pecho de los bar­
bastrenses, y, ya que n o  está e n  sus manos, como deseara, la realización de un 
público homenaje de desagravio a Vuestra Persona, los ofrenda al querido y 
bondadoso Sr. Obispo, besando sumisa y obediente, vuestro pastoral anillo 
de noticias, ae anunciaba haber llegado 
laa Reales cédulaa o tílulos de loa co­
ratoa, que 'fueron propuesto& en laa 
1eguodaa ternaa, de cuya provisión ya 
1e dió cuenta. 
-En laa íuacioqea de la fie1ta de 
Noeatra Señora de loe Oe1amparado1 
tenían a eu cargo loa aermonee, don 
Lorenao Lario, magi1tral1 por la ma­
iiana; y, el P. Manuel Coll, escolapio, 
por la tarde.-. 
LA REDACCION 
de este colegio de Escuelas Piat, y en 
aquella fecha provincial de au Orden 
en. la Argendna y Chile. 
-Con mucha actividad se empren­
dieron loa trabajoa en la carretera de 
Salaa deade la fuente ·del Coso al portal 
de Loreto. Lo demá1 estaba terminado 
a excepción de la parte comprendid� 
en las 
. �uertaa de Barbastro, a cuya ocupac1on ae negaron loa propietarioa 
ala previa taaación de loa terrenoe. 
' 
-Se eacoatra• ea e1ta ciudad el ���-� ª· r. AalOlllo RidRejo, �tor que fue - .-Viaitó la comanidad de carmelitaa terciariaa utablecida ea Sala Alta•. la 
-En concurso a plie go cerrado p 
la conatrucción de bicicle t as, con de 
tino a la guardia m unicipal de Barcelon19 
fue adjudicada al fabrica n te de cata po­
blación , d�n Baldomero Ferraz. . 
-Fue nombrado vigilante de pri1io­
ne�, con destino a est� carcel don La. 
cas Berosa Domper. 
-Para el siguiente día, domingo, ea .. 
taba anunciada la inauguración de aa. 
nuevo cinematrógrafo titulado cSalon 
Iris», instalado en la antigua casa de 
L'lberni del paseo del Coso. 
-Falleció en Huesca doña Diooi1ia 
Laguna esposa de don. Ramón PueyÓ .. 
Sesión del Ayuntamiento -
Ei sábado día 23, y bajo la presidencia 
del tercer teniente alcalde Sr. Charlcz, 
reunióse el pleno municipal para cele· 
brar sesión ordinaria, en la que se trató 
entre otras cosas declarar huésped cfi­
cial al ministro Fo me n to et ñ<:r Albor­
noz, que en su visita a las obras de 
la Confederación había de pernoctar ea 
la ciudad del Vero, ofreciéndole un ba11· 
quete popular. Se dió lect ura a una 
petic ión del m unic ipio de Estadilla, que 
solicita encarecida mente su agregación 
al partido judicial de Barbaslro, al cual 
ba muchos años pertenec ió, teniendo 
no obstante que incorporarse al partido 
de Tamari 1 e por las dificultades habida1 
en las comunicaciones, ante la im posi­
bilidad de atravesar el río Cinca, cosa 
hoy resuelta, por la conr,trucción del 
conocido puente de «Lils Pilas'O; acor­
dóse por unanimidad informar favo­
rablemente este asunto, teniendo en 
cüenta que Estadilla dista de Tamarite 
c uarenta kilómetros y de Barbastro 
doce . 
In ormac10n óeportiva 
El pasado domingo; tal como esta 
ba anunciado, se jugó aquí el encuen 
tro cívico- militar, u séase, entre mili­
tares y paisanos residentes en esta 
población. 
Además de este atractivo natural, de 
ver actuar a nuestros soldados coa el 
C. D. Bubastrense, que tiene un ba­
lance monstruoso de victorias, se rifaba 
de paso una pitillera para caballero y 
un estuche de perfumería para señora, 
como dec ían los pr�gramas, cosa qué 
no nos atrevemos a subscribir así, por­
que la verdad tal como son las cos­
tumbres de ahora, lo mi5mo puede ser­
vir la piti para una dama, que los per­
fumes para caballero. Y perdonen la 
digresión. 
El encuentro resultó interesante. El 
C. D. Barbastrense en este tanteo de 
fuer!{.aS nos referimos a las fuerzas 
d.eportivas, porque en las otras, a ver 
s1 .no son mas f utn\as los militares, 
quiso. presentar un equipo medio reser­va, s10 pase a idem y faltó Conradé, 
Abadías v otros ases. 
En el ·equipo militar figuran un me• 
dio .centro y dos delanteros que están en muy buena forma deportiva y jue­gan estupendamente bien. Así hicieron trabajar a los cívicos y sudar ... aparte 
del calor. 
<.::on todo, el resultado fué de 
·
tres 
tantos a favor del C. D. Barbastrense por uno los militares; Ramoncho Ca· 
rolo lograron este resultado favo�ble 
muy bien secundados por todos lo� demás., 
El equipo militar, no nos cabe duda a los !nt.eligentes, que si este once 
de quintos, sigue entrenándose y for­
mándose, podrá ser un serio rival del eq�ipo barbastrense. Asl fué que pro­du10 excelente impreai6n, , ' 
EL CRUZADO ARAOON�S 3 ______________________ ______ ...:..,. ________ __:. ____________________________________ �---------
Llegada del Ministro de Fomento de dicha ciudad, ya por lo que representa en la Historia, ya como por haber sido dicho pueblo la palestra de Cos­ta, donde expuso el noble patricio, sus altos ideales. 
Procurando Ja satisfacción 
interior. 
Como ha muchos días venía anunciando Ja Prensa el 
viaje del Ministro de Fomento don Alvaro de Albornoz pa­
sando por nuestro ciudad, numeroso público, deseoso de 
vitorear y aclamar al Ministro, acudió el lunes, a la ca­
rretera de Huesca con una hora de antelación; un poco más 
tarde, y sobre las ocho y media de la noche, llegan las 
autoridades civiles, eclesiásticas y militares, bandas de cor­
netas y tambores, comisiones de los pueblos ostentando Ja 
bandera tricolor, esperan impacientes la llegada; una comi­
sión constiluída por alcalde, teniente·alcalde y síndico de 
este concejo, sale!l en un auto para unirse a la comitiva 
cerca del Pueyo; cuando por fin, a las nueve y diez, la� 
cornetas del regimiento de Galicia, anuncian su venida y 
en efecto un poco más tarde desciende del auto, frente al 
Hotel Villa Irene, el señor Ministro, con las ilustres per­
sonalidades que le acompañan, siendo tasladado en impo­
nente manifestación al Ayuntamiento, donde asomado al 
balcón, espera, breves momentos, según dice a que entre 
toda la gente. Encuéntrase como fatigado de las molestias 
del viaje, a la vez que un tanto impresionado ·por el en­
tusiasmo y regocijo del pueblo de Barbastro; siguen va­
rios segundos de �ilencio, en los que el alcalde D. Elías 
Campo pide un poco de paciencia, puesto que todavía es­
tá entrando el público. El alcalde Sr. Campo hace la pre­
sentación reglamentaria del Sr. Ministro, en la que termina 
diciendo «que la ciudad de Barbastro se adhiere al Gobier­
no Provisional de la República�; salva grande de aplausos 
acogen las palabras del señor Campo. A con t inuación el 
Ministro señor Albornoz métnifie�ta, no ser esta la vez pri­
mera, que tiene el honor de encontrarse en la ciudad del 
Vero; pues estuvo cuando don Joaquín Costa se hollaba 
enfermo, dice, que conoce perfectamente el amor republi­
cano de Barbastro y que nunca podrá olvidar el nombre 
Glosa elocuentemente el señor Ministro algunos pensa­
mientos de don Joaquin, a la par que termina diciendo que 
«la política que profetizó Costa va a realizarla el Gobier-
no Pro�isional de Ja República>; aplausos ovaciones y vi­
tares coronan .las palabras del sefíor Albornoz. 
Después de vivir estos momentos de verdadera emoción, 
es obsequiado el señor Ministro con un banquete popular, 
donde tomaron Ja palabra los señores: Gonzalez que ofre­
ció el banquete al Ministro; Viu, diputado provincial, so­
bre la.s necesidades de Ja región; López Buera por los re­
gantes del Cinca y don Antonio Guallar sobre el problema 
agrario. El señor Ministro de Fomento en párrafos elocuen­
tes habló de la resolución de los problemas, por el Go­
bierno de la República la que se inspirará siempre en la 
verdad y Ja Justicia. Terminó el acto con vivas a Ja Re­
pública y entusiastas aclamaciones. 
A las ocho de Ja mañana del martes salió el Ministro 
de Fomento Sr. Albornoz a visitar las obras del pantano 
de Barasona y después a Mollerusa y Lérida. 
* 
* * 
E. de B. 
Un incidente lamentable. Nos referimos al promovido por 
algunos individuos qué formaban las comisiones de recep­
ción, en la carretera de Huesca. Al apercibirse de la pre­
sencia del Exmo. Sr. Obispo y de dos capitulares que ha-. 
bían acudido a esperar al Sr. Ministro, accediendo cortes­
mente a la invitación del Exmo. Ayuntamiento, para este 
acto, lanzaron gritos de protesta y amenaza contra el Pre­
lado y el Clero. Las personas que se hallaban junto al señor 
Obispo rodeáronle y le acompañaron al Hotel Villa Irene, 
donde fué respetuosa y cariñosamente atendido de sus 
prop!etarios, servidumbre y acompañamiento. 
1 
Se ha decretado Ja libertad de Cultos. 
Se podrá ser católico, mahometano, 
judío, protestante, etc ... oficialmente se 
entiende. 
Como en España Ja Religión Católica 
ha sido Ja Oficial, resulta que son cató­
licos los espafioles, y, Jos que hayan 
renegado no tienen ninguna religión, ni 
culto ninguno. 
Tendrán que crearse una nueva y 
ajustadita, con sacerdotes, sus ritos, 
sus iglesias, sus observancias, Jos que 
quieran manifestar otra religión, es de­
cir, pucherico aparte. 
Tengo interés por saber Jos nombres 
de los Pontífices, Santones, etc., etc. de 
las nuevas sectas o religiones. 
Al pueblo no le ·interesa gran cosa 
eso. O es completamente cristiano, o 
completamente ateo, o ni fú ni fá. 
Como al baturro del cuento, no Je 
preocupa este «mareo>.> de Ja diversidad 
de cultos. 
-Se marea V. buen hombre? 
-Yo? Pa qué! 
* 
* * 
Veni, vidi, v1c1. 
El vin o  da vida y vence. 
Comenta la Prensa graciosamente Ja 
disposición del Sr. Ministro de Ja Gue­
rra suprimiendo el toque de oración en 
los cuarteles. 
Ni quito ni pongo disposiciones: so­
lamente me ocurre el comentario que 
graciosamente canta el celebérrimo Co­
ro de rancheros ea la famosa zarzue­
la, cuando ensalza la mejora del ran­
cho. 
El resultado del sorteo, queda mc s  
sin saber quien fué el afortunado que 
podrá fumar y pe rfu marse. Hubo una 
subasta de billetes y los pujadores lle­
garon a adquirir de uca .vez 500 o 600. 
Claro, que a estas horas calculamos 
que aúa deben tstat repasando los nú­
meros .•. por si acaso ha caido. 
Y hasta otro cívico- militar. 
• • 
Y de paso, ya que esto también es 
información deportiva, vamos a dar 
cuenta de uaa asamblea pro futbol, que 
tuvo lugar en los locales de  la sociedad 
«Nueva D1lia». Abierta la sesión, el 
Presidente Sr. Murillo, dió cuenta del 
estado de salud económica del F. C. 
B-irbastrense y que así no se podía con­
tinuar, lanzando con seriedad de fücal, 
una porción de acusos, a la vez que pre· 
sentaba Ja dimisión toda la junta. 
Tomó grandes vuelos la cosa y visto 
que aquello se iba, la oportuna interven­
ción del S·. S!�ano, el teaiente laurea­
do Sr. Guillermo Nicolas y otros orado· 
res, se p Jdo evitu el ji no lisis de esta 
soci�dad deportiva y que aquí siga ha­
bieofo fotbol ese morbo europeo, epi­
mia de civíliucióa; que no se pierdan 
Ju virtu ies deportivas que hm da dar 
salud, vigor y fuerus ffsicas a Ja ju-
ventud. 
-
Se nombró una ponencia, formada por 
los señores Guillermo Nicolás, Nicolás 
N1varro, Luís Paúl, José M.4 Sadano, te· 
sorero José López y secretario Martín 
Frago. 
Todo seguirá lo mismo, bajo nuevas 
orientaciones. Yá lo dijo Hamlet: rene· 
varse o morir. 
P.P.G.G. 
LIBRERIA SANT AMARIA 
Rlcardos, 45.-BARBASTRO 
Las mejores plumas estilográficas 
WIOTV - - LAKOR 
estas marcas están garantizadas. 
Material escolar. Papeles fantasía. 
• 
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Dutvoi �lmattnti �t IDattrialu 
de eonstrucción 
�AffiOfi Ll.RfiRO 
Cementos de marcas acreditadas 
Baldosas de todas clases, yesos tuberías etc ' 1 • 
No dejen de consultar' precios· 
J. Costa, 23·24 BARBASTRO 
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Y aunque es un gasto enorme 
que arruina la nación 
que arruina la nación 
se añadirá un chorizo 
se añadi.rá un chorizo 
por cada batal!ón 
por cada bataflón. 
.. • •  
Los de la hora oncena. 
Para esto quieren seguir la senten-
1 cia del Evangelio, para ser de los pri­
, meros. j Mira�los. Con que poca ... (use v. de 
Ja metafora), pues, como decimos, con 
que poca «metáfora�· reniegan de sus 
antiguas convicciones y se pasan al 
lado del triunfo. 
Adoradores del Dios-éxito. 
En pequeñas dósis 
Vivieron en su •confortable destie-
1 español que ha publicado mayor núme- rro» Y ahora con aire de cooperado­
ra de documentos de Ja Edad Media» res Y luchadores exclaman; «Ya Jo dije 
según Menéndez Pelayo. _ 1 yo» «Ya lo escribí hace meses» «Ya 
Todos los trabajos del famoso p Vi- lo publiqué Y profeticé en tal día de 
Los holgazanes, los oscuran- liada. 
. 1 tal año\). 
tistas; los que no trabajan. 
1 10.000 papeletas de Diplomática. · No,. hombre, no. Y· no dijo nada de 
. 14.000 sobre archivos españoles y e�o ni de nada y s1 habló fué .. . pa 
No es posible enumerar Ja riqueza ar-' europeos. \ pwr. 
tfstica y las obras de mérito que han si- 5.000 fotografías de códices de todos Buena está ea algunos políticos la ... 
do pasto de las _llamas en Jos últimos los archivos del mundo. metáforn. 
sucesos. 12. 000 fichas para la Historia Ecl�-
Pero nos parece bien en estos mo- siástica de España. Todos los trabajos 
mentos reforzar Ja argumentación de del citado jesuita dP.sde 1902. 
los que p1den la expulsión de Jos Je- Se han perdido 20.000 volúmenes en 
suitas. los que estaban las notas del archivo 
¡Bien sabe lo que lleva entre manos, de Simancas y ocho gruesos paquetes 
el célebre personaje que dijo, hace de documentos para Ja Historia de Jos 
pocos días, que su expulsión «sería el ·siglos XVI, XVII y XVIII. 
verdadero suicidio de España»! Nos cansamos de citar y nos da pena 
No detallaremos las arlíslicas y valio- tanta haraganería. 
sas reliquias destruidas, ¿para ·qué? Que aprendan a '.trabajar. 
Nadie de e/fo se sonroja, 
hoy se cambia la chaqueta 
y lo caniicuado> se arroja, 
saltando la cuerda ... floja 
o yendo con Chapa ... prieta. 
Galeno 
Taller de reparaciones 
Han desaparecido para siempre, so- Los «otros» si que han trabajado de . Y 
lamente en Madrid: veras. 1 Automóviles d 1 ·1 Obras pictóricas de Sánchez Coello. En pocas horas lo han destruido todo e a qUI er 
Una biblioteca de 80.000 volúmen�s. Y han iluminado tanto «oscurantismo. / 08 
comparable a l� de San Isidro. Figura- Eso se llama progreso y no Jo de los Salvador Perrela 
ban en ella las obras completas, y de Conventos. 1 1 algunas, todas las ediciones de Calde- No Importa; seguirán los frailes Ira- (ant guo mecánico de los Hispanos) 
róo de la Barca, Lope de Vega, Que- bajando a pesar de la locura de muchos 1 CARRETERA DE HUESCA 
vedo, Saavedra y Fajado. 1 hombres. 1 junto a los garajes de la Alto Ara onesa 
La biblioteca histórica del P. Flfa, «el 1 T 
ll 
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Variedades 
EL7 CRUZADO ARAGONÉS � . 
La ley seca 
Dormíamos �1 hijo y y o  en J a  misma farmacia ¡ e l  prin­
cipal lo hacía en el piso que en otra calle tenía alquila- . 
do y venía cada día a la farmacia. bien entrada Ja maña­
oo depué 3  de oír misa en el Pilar y ya almorzado. Traía 
la muchacha el almuer .io para los chlco6 y la comida Y 
cena para los tres : con los manjares. buenos y abundan­
tes. venía u n  litro de hál6amo de Cariñena. Pero . . .  bue­
nos mosquitos los tres. el litro quedaba terciado lutgo que 
comía el amo solo y nos sentábamos; después. a Ja mesa . 
los dos dependientes. 
Ea la última década del pasado siglo. llamábamos mance­
bos a los que hoy decimos hortera6¡ a los dependientes 
de comercio. ea general.y. más en particular. casi por an:­
tanomaeia. a los dependientes o practica ntes de far m a ci a .  A 
esta honrada clase pertenecí y o  e n  mis y a  lrjanas moce­
dades. Máncebo fui y no precisamente por mi apostura o 
elegancia, q ue no fui jamás. émulo de Adonis. ni de Pc­
trooio¡  más bien pequé d e  lo contrario: de badanas. 
* 
* * 
Bueno. Martín: esto se ha d e  acabar. Que mi padre be­
ba más de doble que entre nos'otros dos. eso no puede ser 
y no será.-Pues déjalo que beba . hombre. déjalo. Ade­
más que vas a hacer?-¿Que qué voy a hacer?  ¿Que es hoy? 
-Miércoles-Justamente.  hoy toca a mi  padre afeicare e ¡  le 
pondré en la brocha unos polvos d e . ,  . . .  y mañana vendrá 
con más granos que un almudí. A ti que te obedece y te 
cree más que a mi madre,  le  dices. cuando se q ueje. que 
seguramente.  los gra nos  s e  los produce el vino; y ya ve­
rás como •. o no lo prueb.a más o se a muará el poco que 
beba; y entonces. nosotros . . . . .  -Te g u a r d a r ás bien de ha­
cer lo que dices.-Bueno déj a m e  a mi q u e  se lo que me pesco. 
Y vean algunos de mis lectores el  por que de mi remo· 
q uete de «boticario». con que aun me designan quienes 
faeroo mis condiscípulos y hoy mis compañeros d e  penas y 
fatigas: porque estuve e n  botica o fui mancebo de botica. 
* 
* * 
Corría el año 1 8  . . . . .  cuando hube d e  cumplir mi servi­
cio militar y .  precisamente e n  nuestra ca pital de Aragón.  
Gracias a los buenos oficio!! e influencia d e l  entonces Jefe 
del Gobierno Militar. barbastrense ent usia s t a  y p r o t � ctcr 
decidido de todos los barbastrenses, don José Coronas, no 
me fué tan dificil como a otros rebajarme de servicio y 
continuar mis estudios pract i c ando la far macié7 . Encont1  é 
colocación en una m uy céntrica y acreditada s in  m ás q u e  
decir que había sido pract ica nte ocho a ño s  en la d e  Octo 
d e  Barbastro. El prestigio y nombradía de es1 a  far m a cia 
y el predicamento de su malogrado farm aceútico,  D. J o ( é  
me abrieron. s i n  más informes, l a s  puertas d e  aquella e n  
que  hice mi servicio militar. sin v estir apenas  d uniform e  
sin haberme enseñado la instrucción y ::in h a b e r m e ,  síqu ie­
ra1 entregado el armamento.  Nadie, pues, c·x ! ra ñ a r á  con 
estos antecedentes, q ue me enorg u�lezca de t ::i n e r  una licen­
cia sin tacha y una hoja de servicios compl e t a m e n t e  limpia. 
Mandome el principal a la droguería a por unas subs­
tanctas y ,  mientras tante, me la pegó su travieso hijo. 
Cuando v olví con las drogas, el barbero concluía de afei­
tar y acicalar a mi amo, bien ign o r a n t e  de que a quel, sin 




Al siguiente día ,  ¡mi madre y como vino el boticario . . .  ·! 
Con una cara q ue por lo colorada y granutada parecía un 
enorme fresón . 
* 
* * 
Eramos para servir a la cl ientela de la farmacia dende 
entré a prestar mi  práctica, el  principal, u n  hijo de éste 
y mi mercé. El amo que conmigo· estaba a fectuoso y to­
lerante, era una quera y un cascarrabias con s u  saeta mu­
jer y con s u  no tan santo hijo .  No sé si por esto o por 
lo que fuera, era cierto que todo el  cariño que el hijo 1 
guard�ba para la madre. se convertía en mal querencia. que 1 
odio parecía, hacia su padre. 1 
¡ Hum, h u m !  iba diciendo repetidas veces, mientras se mi­
raba en el espejo. se palpaba y rascaba la car a :  e s t o  de­
be de ser del vino. Yo soy muy a rdiente y el vino, tan fuer­
t e ,  me prod uce los efectos de un revulsivo. ¿No le pare­
ce a usted, Martín? 
Un codazo de su hijo y u n , muy por lo bajo. «ves. ton­
to» me hizo volver la espalda para que no me viera reir 
y contesté con mucho aplomo : S eguramente. 
MARTIN VEICENTEZ 
eró ni  ca semanal 1 llepósílo He ros proauc1os ae la 11asa ��nnver1, 
---- 1 
s. lf. 
L1 gente sensata, la que atiende con 
mirada serena al panorama nacional no 
puede menos de concentrar en los ac­
tuales momentos su atención en dos si­
tuaciones importantes en nuestra Pa · 
tria: la situación financiera y la del 
proletariado. 
Si atendemos a la  cuestión fioan­
cerfa veremos que la libra se encuen­
tra ya en un nivel muy próximo a las 
50 pesetas; que la Bolsa está depri­
mida y que la circulación fiduciaria se 
encueot�a en plena dilatación. Y las 
gen�as reflexivas estudiando la causa 
originaria de tamaño mal lo hallan en 
las apreciaciones poco favorables que 
el mercado se va formando sobre- la 
evolución de nuestra política . 
Para que, lector, .no creas hablamos 
de nuestra propia cosech·a, copiamos uo 
párrafo de algui�n que en esta cien­
cia puede sostener criterio seguro. «En· 
tre las innumerables consecuencias de­
terminadas por los vandálicos sucesos 
de la quema de iglesias y conventos 
se destacan por su extraordinar¡a gra- · 
vedad tas repercusiones financieras c�n 
el consiguiente derrumbamiento en las 
cotizaciones bursátiles de casi todos los 
nloNI- públicos e industrialeu • . 
tPero, señor, que tienen que ver los 
COD"'1ltol' y las iglesias con los asun­
to1 .bancarios? �Será ello para presen· 
tala . • la Iglesia como soberana de 
le. baoca� No , no es por ald . .  ,, co­
Qlltizo 111adrileiio, e1 que 
6 ha 1predado en esos van-
1 �eadiqJ 11111cba negligencia en 
•j•rtd.R de la au. · 
:et mercado oberva 




Alimentos para los convalecientes, dia béticos y de régimen vege­
tariano. 
Pan de Gluten de todas clases y todos los productos de dicha Casa 
/os encontrará en LA F LOR D E  ARAGO N . 
Calle de San Ramón ... BARBASTRO 
y decreta y legisla llevando el descoo- ¡ que obreros de diversos puntos de la 
teoto a sectores dignos de considera- Península, al querer reivindicar sus de­
cióo. Ora es el Ministro de Economía, rechos, lo han hecho de forma que las 
penetrando en la propiedad rural; ora autoridades hao tenido que fomar me­
e! del Ejército, acometiendo nada me- didas enérgicas, como ha sucedido en 
nos que la� reformas .�.ilitares; ora el San Sebastiáo, en donde el gobernador 
de Io�trucc1�0 Y �u�t1c1a atacando el civil tuvo que resignar el mando en el 
secular espíritu rehg1oso. etc. etc. gobernador militar, que declaró el es-
. 
Bueno e� que el Gob1er�o to.me me- tado de guerra por Ja huelga de Pa­
d1d�s severás contra la emigración del sajes y que se intentaba extender a 









e 1 le rigieron desde Pasajes de dos mil a tres correspon e y os ueoos espa o es . . 
deben prestar su apoyo desinteresado md obreros con sendas estacas Y tuv1,e-
al Gobierno por el bien común. ro.o un eocueo.tro con la fuerza pu-
º . . bhca,, que ocasionó dos muertos de los tro tema que empieza a apasionar · r  h 'd h á 1 d l 1 · d 0 d 1 
. . mao11estantes y er1 os mue os m s es o e pro etaria o. es e e princ1- . . · 
pío el Gobierno de la República ha El Capitán general de .la 2 . ª regJón 
fijado su atención con verdadero inte- gener�I Cabanellas, pubh�� �n bando 
rés en favor de la clase 9brera con anunciando se mantendrá,.11 tm1tad� m�n· 
deseos que aplaudimos, d.e llevar a 
el estado de gue�ra en .
las prov1nc1as 
ellos todo el bienestar posible. C'aro andaluzas, q�e as1 lo requieran adoptan­
está que no siempre que se ha babia- do esta . medida par� salvar el ordf n 
do a las clases mb menesterosas se ameaazado por. la tiran{¡ de sindicalis· 
les Q dicho toda la verdad sino que tas audaces •e indocumentados, dice el 
a veces se las ha halagado con utó· bando, muchos de ellos antiguos pis­
picu promesas dificiles de llevarlas a toleros profesionales de las revuehi i y 
la ¡rictica. Sea lo que fuere es cierto del de1ordeo, que en la época de la 
Dictadura fu�ron modelo de 
dumbre » .  
- Melquiades Alvarez, leader del 
partido reformista pronunció un notable 
discurso. Condenó en él los recientes 
desmanes de la tiranía demagógica del 
pueblo desenfrenado y advirtió el pe­
ligro de hacer a las muchedumbres 
magníficas promesas y censuró la poi(. 
tica de un Gobierno que quiera en 
España prescindir de las extremas de­
rechas y . ejerza vejación sabre el los. Fiel 
a su credo el designio del señor Alvarn 
fué descatolizar a España y defendió la · 
separación de la  Ig lesia y el Esta do, 
aunque solo como idea, no juzgando 
conveniente, por ahora su realización. 
El discurso fué truncado por un síncope 
que sobrevino al orado r. 
E l  ministro d e  Guerra ha publicado 
un decreto para el Ejército en tiempo 
de páz, por el cual se establece que el 
Ejército constará de ocho divisiones, 
orgánicas y servicios de Cuerpo de 
ejército Las divisiones comprenden 
dos bigadas de infaoteria d e  a dos 
regimientos, de dos batallones; un 
escuadrón de caballería; una briga­
da de_ Artillería ligera ; .JllLl batallón 
de Zipadores y otras unidades Se­
gún advierte el mismo decreto se su­
primen 37 regimientos de Io fanterfa 
cuatro batallones de monta ña, nueve 
bata l lones d e  Cazadores, 1 7  regi mien• 
tos de Cabal lería ,  un regimiento d e  fe. 
rrocarri les y dos batallones de Io genieros 
calculándose un ahorro de doscientos 
millones de pesetas. 
Las eleciones de los concejales que 
han de formar la diputación provisio­
nal de Catalu ña  para discutir y votar 
el Estatuto Catalán ha despertado poco 
interés sieBdo escasos los votos por ha· 
berse abstenido la mayo r ía de los par­
tidos políticos de Cataluña. 
En Guipuzcoa se ha protestado por los 
católicos por las medidas tomadas con· 
tra el Prelado de la diócesis. 
En Pamol011a Jlarcelo ru}. v. M :i riri� .... han recog1d0 numerosas hrmas solici-
tando del Gobierno la conservación en 
España de los Jesuitas, cuya expulsión 
injustamente había pedido alguno que· 
otro Ayuntamiento, que cree que el de­
ber de administración que compete a 
los concejales les impele a ello. 
Sobre la l ibertad de cu ltos 
El Gobierno de la República espafiola 
ha depretado la libertad de cultos. Pode­
mos ya los españoles l ibremente ser ca­
tólicos, protestantes, judíos, mahome­
tanos o hinduistas. PodemQs manifestar 
también nuestras diversas creencias e n  
privado y e n  público. En este aspecto 
todos estamos convencidos de que el 
decreto es completamen te i n útil ,  porque 
para que una religión se manifieste lo 
primero que hace falta es que haya una 
colectividad que la profese, y e n  España, 
salvo casos aislados, n i n guna otra rell· 
gión tiene adeptos sino la católica . 
. Los espalioles que n o  son católicos, 
no tienen religión, n i ,  por tanto, culto 
alguno: Mejor que hablar de libertad de 
cultos, es hablar de �libertad para no 
ten e r  culto», - o sea, para prescindir de 
Dios por completo e n  la vida de la so· 
ciedad. No necesitan los españoles pe· 
dir esta libertad que n adie le niega, ni  
se la disputa. Hay e n  España algunos 
católicos de nombre, que s e  i ncorpo• 
raron a la Iglesia por el bautismo, pe• 
ro que viven sin religión, sin obedien­
cia a las autoridades legítimas de la 
Iglesia, y sin vínculo alguno espiritual 
coa los buenos católicos. Mejor dicho, 
viven odf aodo a la religión cristiana, 
persiguiendo a sus ministros, y traba• 
jando por descristian izar a los que 
permanecen fieles a Jesucristo. · 
'Fingen loa adveraarloa de la 
-glón que la Iglesia coacciona las con­
ciencias. Nada más falso. Ni con las 
leyes trata la Iglesia de hacer que una 
persona abandone la religión que de 
buena fe profesa. Lo que hace es en­
viar misioneros, sin más armas que el 
breviario bajo el brazo y el crucifijo 
en la mano, a enseñar que la doctri­
na es Ja única revelaqa por Dios y, por 
tantor la única que de una manera se­
gura nos puede mostrar el camino de 
la felicidad. Los que movidos por las 
palabras del misionero, y más aun por 
su vida ejemplar, abrazan libremente 
la religión de Cristo, Ja Iglesia con 
satisfacción los recibe en su seno; pe­
ro a los que desean permanecer en la 
práctica de su antigua religión la Igle­
sia respeta su libertad. Asi Jo enseña 
la Historia constantemente a través de 
los siglos, y es Ja única manera de que 
deben entenderse los hombres. 
Dice el decreto: «Los funcionarios, 
asi civiles como militares, se absten ­
drán d e  inquirir sobre las creencias 
religiosas de quienes comparezcan ante 
ellos . . . » (arlículo primero) Ya lo hemos 
dicho: es ii;iutil tal i nquisición, porque 
en España o somos católicos o no 
profesamos religión algu n a .  Y de estos 
últimos desgraciadamen!e hay no po­
cos. Podrán ser buenos ciud::idanos,  
no lo negamos, pero q uien abrazó Ja 
religión cristiana y n,) la cumple, y no 
tiene temor de Dios, que es el mayor 
estímulo para fa próctic,i del bien , y el 
freno más fuerle para aüstenerse del mal,  
corre gran peligro tamb!én de nban­
donar sus deberes morales y sociales, 
con grave daño para la nación . 
La unidad religiosa que disfrutaba 
España es una gran base para su tran­
quilidad y bienestar, y nos la envidian 
las demás naciones. Porque si sólo la 
diversidad de lenguas plantea tan gra­
ves problemas para el gobierno de l a  
nación-testigo, las aspiraciones d e  
Catalufia-¿cuánto más graves proble­
mas no había de plantearnos el que 
los españoles profesásemos diversas 
religiones, que es lo que más divide 
a los pueblos, como acreditan las gran­
des guerras religiosas que han ensan­
grentado el territorio europeo? Por eso 
creemos que el Gobierno, con ese de­
creto aludido, plantea un problema que 
no tiene razón de existir en España. 
De «El Noticiero> 
Coplas .de "picadillo" 
Cuando perdiste a tus padres 
mi madre te recogió 
ahora que t' has hecho grande 
no t'alcuerdas .yá de yó 
Mira que tus hijos pueden 
correr la suerte que tú 
de no Ber agradecida 
todos les harán el ¡fúl 
Procura no merecer 
aquel refrán tan sabido: 
cDe mal natlo es pajaro 
el que se . . . . .  en el nido>.  
K. Nario. 
Noticias 
laoeat•• 1 Jt•gionates 
Ea la capilla del Palacio Episcopal 
y � manos del Escmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis hao recibido esta mañana 
el Sagrado Orden del Diaconado, el 
Rdo. don Vicente Lópe'z Gil¡ el del 
Sabdiaconado Rdo. don Ignacio Mur 
G11indo de ettá dióceais "! los reve­
rendo• PP. E11logio Fermin de la Vir­
•Cll de. 101 D 3lores, Pedro Llevot de 
�ln José de Calaeanz1 Dimas Mayor 
de la V. de los Remedio• y Fraociaco 
Go61 de Saa Verem11ado¡ el esorcita-
4\ �collJ•o .do1a Eadqae Gaata1 
EL CRUZADO ARAGON�S 
FíEi*iiM'ii\tWt IN 
HIPOFOSFITOS � · 
SALUD 
N o  twne rival Esta a;irobado por l a  Real A cademia d e  Med1cm11 
y cuenta cerca dr medio siglo de éxllo creciente 
Pedid "J A R A B E  S A L U D" 
para cvüar imitacionc�. 
.,.,_. *&Ma? 
fiwpri&;e".fM, ' 
Mata, don Francisco Monclús Buira, 1 
don Pablo Raso A m é, don Antonio 
Escalo n a  Periz y M a.rtín B run Garuz;  
la  Tonsura y dos menof'é�, don Rafael 
Santolaria Villacampa . Todos de esta 
diócesis. 
IN mullos annos. 
---- · --
E n  /Ja Opinión s e m :rn:uio loc1l , s e  
anun ciaba para e l  próximo domingo 
una becerrada en la plaz.l de Toros de 
esta ciudad,  en c uya fi �sta s e  li diarán 
y s � rán muertas a eswque por aficiona­
dos de esta ciudad, cuatco hermosas 
b ecerras de acre di ta da gaoader ía, figu­
rando como m a •adore9 J osé M .ª Labad, 
Pedro Sinz ,  Eduardo Llanas y Alberto 
P11eyo; y c .:> m o ban derilleros, M a riano 
B ua r_.9 1 Jo;é M .ª Ardanu y ,  Alfredo Aba­
d ías, Manuel AtaUL, Maximino Barón, 
Antonio Tomá 3,  Emilio Lalana y Ber­
nardo Puértolas. 
La fi e9ta es organizada por don Lo­
renzo Toro; e3 1á  dedicada al Centro 
Republica n o ;  la presidirá� b.
e�la.s seño· 
r i tas  barbastrenses, y estara d1ng1da por 
don A �au\fo Fierro, q ui e n  destina sus 
h onorarios a favor de los pobres de la 
localidad. 
---.. ·--�-
El domingo último fueron a bañarse 
en el rio Cinca varios jóvenes de la ve­
cina ciudad de Monzón teniendo la des­
gracia de perecer ahogado uno de ellos, 
Hamado Mariano Azcón Samitier, de 
catorce años de edad . 
El Juzgado levantó el cadáver, 
------ ·--�-
El vecino de Casteflorite Mariano La­
tre Galindo de 27 años de edad, llevaba 
una escopeta, y al saltar una z�nja e,n el término de Romeral, se le disparo, 
perforándole el proyectil el brazo de­
recho. El médico Sr. Casaeús reconoció 
al herido, siendo trasladado en estado 
gravísimo al Hospital de H uesca. 
----- · --�-
En las elecc;ones de diputadc.s de la 
Generalidad de Cataluna celebradas el 
domingo úl timo , fue electo por el dis; 
trito de Viella (Valle de Arán) don Jos e 
María E9pa ñ a ,  tan conocido y estimado 
en este país. 
Le felicitamos muy cordialmente. 
------ · --�-
El domingo de Pentecostes y en la 
Iglesia del Seminario Conciliar, reci­
bieron por vez primera la eagrada co­
munión de manos del Exmo. Sr. Obis­
po de la Diócesis los niños y n i ñas de 
las escuelas nacionales : 
Casimiro Clavero, Ramón Buetas, 
Luis O ;to, M \Dolo Avellanas, Eugenio 
Reales, Mauricio Abad, Miguel Garcés, 
Domingo Tornil, Francisco Cast áo,  Jo· 
' sé Ag11ayos1 José Sarrato. / 
P.1blo Clemente, Guillermo Sahun, 
Mclchor Pcropadre, Joaquín Laéhen,  
José M.ª Siltué, José Plana, José Giba­
oel, Daniel Soler, Antonio Bernád, An­
tonio Redriguez de Jesús, Enrique Es­
to,  Felix Cosculluela, Manuel Maza.  
Ramona Lacambra, Coosuc) o Alfós, 
Valentina Espluga, Angclita Perall ó n ,  
Blasal Palacio11, M. ª . Cruz Pueyo, Pilar 
Torrea, Concha Layo, Maria Gimeou, 
Victoria Salamero, Emilia Pera, liria .. 
nuela Solans, Josefina Bielsa , Matilde 
Franco, Juana Lobico, Gloria Perez, 
Ilumina �ista u ,  Pilar Bielsa, Ascensión 
Fiero. 
Rosario Ralamero, María Alvira, Lo. 
ren z a  Sagarra, Jose fina Azara . 
Amelía  Maza n a ,  Asunción Raluy, 
Elena Gelás,  Laura Satué, Aurora Oli­
vera, María Espl uga, J ustina Bardaj í ,  
Pilar Ardanuy,  Josefina Saocha. 
El Excmo . Sr. Obispo les obséquió 
con una bonita estampa-recordatorio 
de día tan feliz. 
Reciban todos y sus respectivas 
fan;iilias n uestra cordial enhorabuena. 
Siguiendo indicaciones del Gobierno 
de la nación , convocó a una reunión el 
se ñor Gobernador civil de e sta provin­
cia a las autoridades y entidades oficia­
les de la capital, para tratar de la re­
caudación de fondos con destino a los 
obreros que carecen de trabajo. 
En dicha reunión se constit u y ó  a es­
ie fi n  una j unta compuesta de C. Vic­
toriano Rivera, gobern:i.dor civil, pre­
sidente; don Mariano Carderera, alcal­
de de H u esca, vicepresiden.te ; D. JesÚ9 
G iscón de G :>tor, presidente de la Cá­
mara de Comercio; el presidente de la 
Asociación de dependientes de comer­
cio, don José Yañez vocales y don Jo� é 
María Lacasa secretario. 
�----· -�-
�a comisión del Exmo. Ay untamien­
to de esta ciudad, compuesta del alcal­
de don Elias Campo, y tenientes de 
alcalde don José María Viu y don Teo­
doro Corté9,  que en Madrid gestionó 
asuntos de interé3 para Barbastro y es­
pecialmente, la continuación . en esta 
plaza de fuerz1s militares que la guar­
nezcan regresó de la capital trayendo 
m uy satisfactorias impresiones respecto 
a la resolución de tan importante asunto. 
Con posterioridad se han recibido no­
ticias confimando tan halagü �ñas im­
presiones, las que fueron publicadas 
por pregón causando el natural rego­
cijo en el vecindario. 
Felicitamos a los gestores del asunto 
y dedicamos mil plácemes a Barbastro. 
* 
• •  
Compuesto le anterior tomamos de la 
Prensa zaragozana lo siguiente: 
De «La Voz de Aragón». 
Dos -b.rigadas que forman la división 
de Montañ a  con cuarteles generales en 
Gerona y B ilbao. 
Cada brigada está distribuida en Ge­
rona, Figueras, Barbastro, Seo de Ur­
gel, Bilbao, Vitoria, Pamplona y Este­
lla. Un batallón en cada uno de estos 
puntos. 
De < Heraldo de Aragón> 
Segunda brigada de montaña, Plana 
Mayor, e·n Barbastro. 
Primer batallón, ca Barbastro . 
Segundo batallón ,  en Barbastro. 
---··-----
Reunida la com1e1on gestora de la 
Diputación provincial bajo la presiden­
cia de don Sixto Coll, entre otros im-. 
portantca acue �doa ae:procedió a desig· 
oar loa diputados encargados de ins­
peccionar los servicioa de todos los es­
tablecimientos benéficos. 
Faeroa Qombrado1 el 1eiior Vio, pa .. 
5 
ra el Hospital de Barbastro y Sana­
torio de Boltaña , y el señor Valdivia 
para el de Huesca y Manicomio ; p�ra 
Vías y .Obras el Sr. Navarro y Bescos. 
------m.•4m------
A las ocho d e  la mañana del jueves, 
Fiesta del Corpus Christi, recibirán por 
vez primera la Sagrada Comunión, en 
la iglesia parroquial de la Asunéión 
(Catedral) las alumnas del acreditado 
Colegio de Santa Clara, que dirige la 
competente profesora señorita Clara 
8uil. 
Pilaría Cladelles, Isabelita Acón,  Pi­
brín Artiga, María Martín, María Ca­
nales, Vicentita Toveña, Ascensión Vis­
casillas, Esperanza Lacoma, Elenita 
López, Patrocinio Muro, Pilarán Fran­
co, Julianita Ballarío, Aracel i.Larruga , 
Crisanta Mont�ner, Ramona Franco. 
A todas las niñ:as, a sus respecti­
vas familias y a s u  celosa profesora 
nuestra sincera felicitación . 
ft•ligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas d u.rante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa .Congregación 
serán: el día 3 1 ,  domingo, en la pa­
rroquia de Sao Francisco de Asís; los 
días 1 ,  2 y 3 de j unio, lunes, martes 
y m i é rcoles,  en ia <le la Asunción , y 
los días 4, 5 y 6 1  jueves, vieraes y sá.­
bado, en la S. l .  Catedral. 
Empiezan a las seis de la tarde. 
------·-.-�-
La cofradía de l� S ma. Trinidad ce­
lebrará, mañana d0mingo, en la p;>.rro­
quia de S. Francisco de Asís, los cultos 
siguientes: Por la ma ñan'l, a las ocho, 
misa de comunión general y l! las diez 
y media l a  solemne , por J a  tarde a laa 
seis , expuesta S. D.  M .  cante dd �an­
to Trisagio, tiltimo día de la aoveoa, 
sermón por el Rdo . P .  Teorloro d e  Bias 
C. M. F. y visita de altares, terminan­
do con la reserva. 
�---.. ·---�� 
La cofradía d e  la Agonía canónica­
mente establecida en la Iglesia de las 
Escuelas Pías celebrará m a ña n a ,  do­
mingo, sus cultos mensuales con expo­
sición de S. D. M. de once a doce de la 
mañana. 
La Archicofradía dei Corazón de Ma­
ría celebrará mañana los cultos mensua­
les con comunión general a las ocho y 
función de la tarde a las seis y media. 
----· · �---
Recitarán poseías, enel ejercicio de las 
Flores q u e  se c�lebrará, mañana,  áo­
m ingo 3 1  de mayo, ec la iglesia del 
Colegio de S .  Vicente de Paul, a las 
cinco de la tarde, las alumnas: 
Mercedes Martí ,  Feiisa Palacian ,  Jo­
s e fi n a  Vidal, Genoveva Subías, Concbi­
ta Trallero y cuatro parvulitas vesti­
rle angeles ; Rosina Calonge, María Fe­




Muy joven, a los 23 años de edad 
rindió su tributo a la muerte en la ma­
ñana de ayer doñ:i Eugenia Clemente 
Cereza, esposa dt:l competente mecánico 
don Bias Cosculluela, a quien en unión 
de sus padres doo An ton io y doña Mar� 
garita, hermanos y demás familia, en­




Con su familia ha salido para Za- , 
ragoza donde fija su residencia, nues­
tro distinguido amigo don Enrique Biarge, capitán de Somatenes de este 
partido . 
-Hao llegado: 
Del Valle de Arán, doña Josefina La­_güéns de Deo, ' con au hermana Lolita. 
IMPRBNTA SANTAMAR!A. BA..Q8ASTRO 
E L  CRUZADO ARAOONÉS .. 
---------------�---���--_.:_------�----------------::------------�� 
C A S A  M A R R O  - Gr�ndes Almacenes �e Materiales de Construcción · 
y sanitarios 
Depósito exclusivo en esta prÓvincia de Tuberías, Can?les, Depósitos1 Cha pas lisas, Y canaleta 
roja y gris, de uralita. Presupuestos sin compromiso y planos de ejecució n 
eosta, 1 3, Despach o  gene ral . Teléfo no,  68-75 
TEJIDOS 
Nae1onales y Extranjeros JORDAN 
DENTISTA 
Francisco Pascau Barbastro 
Instalaciones Sanitarias 
Cuartos de baño, ba11eras, lavabos, bidets, 11Ht icT-closets y demas 
accesorios para sa neamient'.J, de las m ejores calidades nacionales .y 
extranjeras. 
Cuartos de baño completos, desde 296 pesetas . 
Instalaciones de calefacción cent rnl y ..:on1 binadas con cocina. 
Cocina s  y termosifones de gra11 rendim ien to de agua caliente. 
Bombas pa ra elevación de líquidos. 
Tuberías de todas clc1ses para conducciones de aguas 
y aplicacion es industriales . 
. J OSE BARD I NA Barbastro 
Aal 
¡SEN ORA! • • •  
S i  sus vestidos, los de s u  esposo o d e  sus h ijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es antiguo . . . . .  NO SE EXPONGA 
a entregarlos a q u ienes, sin elementos, ni práctica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato . . . . . . . . . . . . ANTES vea l a  nueva tarifa de la  
3inf orería d� 3'0 eo, de 3euesca 
cuyos perfeccio�amientos , r�co noci�os desde hace J?áS de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los traba1os. 
Comparad los precios y la perfección de Iá limpieza en seco y teftido 
Pe set u � 1 Traje completo ca�allero · � 16'1 __Falda señora, corriente • 4 6 Americana > • T · 11 ¡ d d 2 2 Pantalón > 3 6 oqu1 as ana, es e • • I:'. A.b r 7 1s l Mantones señora, abrigo • .., 'I 
ve!/dºo señora, lan;. 6 8 \ Abrigos de señora . • • 'I u 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir décoloración y nuevo te-
ftido tendrán el aumento del 1 0  º1. · 
Rtprqcntantt en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
Bazar San José 
La casa ideal de los novios 
Muebles de todas clases, cris· 
talería y toda clase d e  vajillas 
en general. Gran surtido en ca· 
mas de hierro. 
En este establecimiento en· 
contrará V d. mercaderías a 
montones, a precios sumamen· 
te reducidós. 
Rica:rdos, 73 .. BA RBASTRO 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
� 1 Bn las Imposiciones a plazo ftjo de un año. • a razón de 4 � 'ºr ciento. tos tipos De interés. que abona este Banco, son: Bn las Im posiciones a plazo ftjo de seis meses a razóa de ' por ciento aour 
Bn las cuentas corriente a la vista. , , , • a razón de 1 � por ciento anual 
· O.A.tr..&. DE ..&.::S:C>R.R.C>S 4 PC>R. OZEN"TC> 
Pré•lamos ' da•auenla• 
P� con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicionb hechas en e1111 Banco: DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
' . 
- Pago de Cupones - Cartas de Crédito - Infórmes comerciales Comisiones, etc. 
au�1 �D. :aa.rbas"tro,, G-en.era.1 R.1oardoa,, núm. a 
11'114_.W.· ten•mos sucunalu en las.1i1uientes pluu: Afma, Araftones, Ayerbe, Barbaatro, Graus, Jaca �Tamacüe de Lisera � 
